





































包罗万象; 内涵上表现出真伪并存, 难以辩识, 资
源信息与非资源信息难以驾御; 网络资源、购买资








































































































度。智力资本直到上世纪 90 年代 Stew art 才做了具
体的规定: 智力资本是指每个组织成员能给组织带
来竞争优势的一切知识和能力的综合。其概念关注
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表 2　智力资本因素






























































(关系资本) 的建立; 其次, 良好的组织资本有助于
图书馆馆员能力的发挥与提升 (人力资本) , 且其独
特的信息服务流程与模式、卓越的管理哲学和文化
等也更容易吸引其他图书馆与之建立稳固长久的关
系 (关系资本) ; 而有价值的关系资本, 通过共享其
他图书馆的资源可弥补图书馆内部资源不足 (组织














































































































型: 弱势图书馆 (高等职业教育大学) , 一般表现在
馆藏量低于 100 万册, 流入该图书馆的知识相对多,
流出的几乎没有, 加强与其它三种类型图书馆的合
作与共享很重要; 中势图书馆 (本科教学为主的大
学) , 一般表现在馆藏量在 100—200 万册之间, 该
图书馆的流入与流出处于相对均衡, 区域性合作意
义重大; 对强势图书馆 (属于研究型或教学研究型
大学) , 一般表现馆藏量超过 200 万册以上, 流入该
图书馆的知识相对少 (研究型知识流入多) , 而流出
的特别多, 象征着某种知识发源地, 区域性国际化
合作优势独特且合作意义很大, 对其他类型馆起指
导作用; 整合型图书馆, 表现在馆藏资源并不多, 但
因其充足的经费、人才保证, 电子资源品种多、购
买服务形式多样、定制资源丰富、服务模式先进, 国
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To Fulf ill the Value of Knowledge M anagem en t
T he End Po in t of L ib rary Evalua t ion
J i Guojun
(X iam en U n iversity, X iam en 361005, Ch ina)
Abstract　Start ing a t ana lyzing the va lue sym bo l of know ledge m anagem en t, su rrounding the co re of
va lue, the paper ana lyzes the con ten t of lib rary know ledge m anagem en t and m akes an evalua t ion m odel.
By the w ay of know ledge m anagem en t, to set up stra teg ic layou t, to upgrade lib rary hum an cap ita l,
o rgan iza t ion cap ita l and rela t ion cap ita l and to fu lf ill the va lue of know ledge m anagem en t is the end po in t
of lib rary eva lua t ion. 6refs.
Keywords　Know ledge m anagem en t. Evalua t ion m odel. V alue. H um an cap ita l. O rgan iza t ion cap ita l.
R ela t ion cap ita l.
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